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Beruflicher Werdegang 
Volksschule und Gymnasium in Castrop-Rauxel und in lserlohn. Abitur. In der 









Studium an der RWTH Aachen, Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen. Fachrichtung 

Bergbau. In der vorlesungsfreien Zeit mehrmonatige Berufs- und Studienarbciten in 

Untertagebctrieben und in Aufbereitungen von Steinkohle- und Erl.bcrgwerken. 

Diplomarbcil in der Industrie: Planung der Hauptstreckenförderung für die Aus­

richtung einer Verbundschachtanlage. 

Studienubschluß: Diplom-Ingenieur an der RWTH Auchen. 

Wissenschaftlicher Assistent am Institut und Lehrstuhl für Aufbereitung. Kokerei und 

BrikeUierung der RWTH Aachen. 

1%4 Promotion zum Dr.-Ing. mit der Dissertation ..Der Zerklcinerungsvorgang in 

Prall mühlen und Hammermühlen". 

Abteilungslciter und Prokurist der EVT Energie- und Verfahrenstechnik GmbH, 

Stutlgart. Leiter der Abteilung Mühlcnbau sowie des Untersuchungs- und Enlwick­

lungslabors für Anlagen l:ur Zerkleinerung, Sichtung, Trocknung und I.um pneuma­

tischen Transport. Zuständig für die Projektierung. Konstruktion und Belriebs­

untersuchungen von MuItrocknungsanlagen für in- und ausläroische Braun- und 

Steinkohlckraftwerke mit Blocklcistungen bis I.U 720 MW sowie für die Auslegung 
\on Maschinen und Anlagen der mechanischen Verfahrenstechnik für die Industrie­
bereiche ,.Steine und Erden", ,.Chemie" und ..Pharmazie", 
o. Professor. Lehrstuhl Technik und ihre Didaktik an der Püdagogischen Hochschule 
Ruhr. ab 19XU Universitiilsprofessor in der Fakultiil Maschinenbau der Unl\crsitilt 
Dortmund. 1997 Emeritierung. 




Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vorlesungen, Seminare und Übungen in den Studiengängen 
,.Maschinentechnik", Fertigungstechnik" und "Technik" für Lehrämter sowie für Diplom-Studiengänge 
der Universität Dortmund mit Schwerpunkten in Bereichen aus der Energietechnik, Verfahrenstechnik. 
Konstruktions- und Produktionsteehnik. Technik zum Umweltschutz sowie der Allgemeinen 
Technologie und Fachdidaktik. 
Begleitung der Ausbildung von Techniklehrern in Schulpraktika und Betriebserkundungen. 
Lehre in Kursen zur Fort- und Weiterbildung von Techniklehrern und zur berunichen WeiterqualiFi­
zierung \on tcchnischem Personal. 
Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Begutachtungen 
Maschinentechnische und \erFahrenstechnische Systemstudien für Bereiche aus dcr mcchanischen 
VerFahrenstechnik im Zusammenhang mit KonstruktionsprüFungen, Labor- und Betriebsunter­
suchungen. Patent-RealisierungsprüFungen und Gutachten in internationalen SchiedsgerichtsverFahren. 
Entwicklung und Anwendung systemtheoretischer Methoden zur Auswahl. Strukturierung und didak­
tisch methodischen Reduktion von Sachverhalten für einen effizienten technischen Unterricht und IUf 
berullichen Weiterbildung. 
Z. B.: Entwicklung \on Kursen ;:ur beruflichen Personalqualifizierung in Gebieten der rechner­
integrierten Produktion. der Automatisierungstechnik, der Robotik. der Kommunikations­
technik und der Kraftfahr/.eugtechnik. 
Konstruktion. Optimierung lind Herstellung \'on Lehr- und Lernsystemen sowic \on Geräten und 
Medien für technischen LJ nterricht. 
Z. B.: Entwicklung eines CIM-Lernbetriebes als Multimedias~'stem mit modubrcn Lcrn­

sequenzen im Auftrag der Europäischen Winschaftsgemeinschaft. BrüsseL in Zusammenarbeit 

mit den Firmen AEG. Festo und Mitsubishi. 

Entwicklung der Lemsequen/.en und Medien für einen berunichen Schulungsraum I.ur 

Alltomatisierungstechnik mit einer CAM-Produktion ;:ur Umformung. spancnden Bcarbeitung 

und Gahanisierung metallischer Werkstoffe. 

Wisscnschaftliche Begleitung \on Modellvcrsuchcn I.ur OcrufsqualiJüicrcndcn teclulISchen Aus- und 
Wcitcrbildung. 
1. IL Analyse lind Optimierung der Inhalte und Strukturcn dcs LchrstolTs und dcr Lehr­
mcthoden in einer überbetricbIichen Ausbildungsstätlc einer Handwcrkskammcr 




Entwicklung. Optimierung und Evaluation von Curricula und Lehrplänen für technischen Unterricht 
hinsichtlich der Ziele. Inhalte. Strukturen. Methoden. Medien und Organisation sowie von Prüfungs­
und Studienplänen für technische Lehramtsstudiengänge. 
Z. B.: Erarbcitung der Lehramtsprüfungsordnungen für die Studiengänge Technik für die 
Sekundmstufen I und ll als Sprecher des Fachausschusses ..Technik" der Studienreform­
kommission der Wissenschafts- und Kultusministerien von Nordrhcin-Westfalcn von 1978 bis 
1984. 
Wissenschaftlicher Begleiter in der Lehrplankommission .,Technik. Sekundarstufe L 
Gymnasium" des Kultusministers von Nordrhein-Westfalen VOll 1989 bis 1993. 
Überprüfung des Lehrplans "T'echnik, Sekundarstufe 11. Gymnasium" nach fachwissen­
schaftlichen und fachdidaktischen Kriterien als Gutachter des KuItusministers von Nordrhein­
Westfalen. 
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 
197-+ - 1980 Mitglied der Abtcilungsversanunlung bzw. des Fachbereichsrates V der Pädagogischen 
Hochschule Ruhr. 
1979 - 19XO Dekan dieses Fachbereichs und Senatsmitglied. 
19XO - 1989 Mitglied und bis 1995 stellvertretendes Mitglied des Fakullätsrates Maschinenbau der 
Universität Dortmund. 
Dekan der Fakultät Maschinenbau. 
1987 - I()X!) Prodekan der Fakultät Maschinenbau. 
Inx 19n 	 Mitglied der Lehrerausbildungskommission (mit einer zweijährigen Unterbrechung). 
Inx - 1997 	 Mitglied der Kommissionen für die Entwicklung der Lehramtsstudiengünge ..Maschi­
nentcchlllk. Sekundarstufe W ...Fertigungstcchnik. Sekundarstufe 11"...Tcchlllk. 
Sekundarstufe I"~ sowie für die Lernbcreiche der Primarstufe ..Natumissensehafkn/ 
Technik" und ..Gesellschaftslehre 
197-+ - 1997 	 Studienbcraler für den Studiengng . .Technik. Sekundarstulc I" 
19XO - 1997 	 Studicnbcraler für die Studiengänge ..Maschinenteehmk. Sekundarstufe 11" und .. Ferti­
gungsteehnik. Sekundarstufe 11" 
Sdüll~r 
Mitgliedschaften in Bemfsverbänden und staatlichen Ämtern 
Mitglied des Vereins Deutscher Ingenieure. 
Mitglied des VDr-Ausschusses ..TechnikunterrichC· in Nordrhein-Westfalen. 
Mitglied des Deutschen Hochschulverbandes. 
Mitglied des Vereins der Alten Aachener Bergakademiker. 
Fellow der Japan Society for the Promotion of Seience. 
Mitglied des Staatlichen Prüfungsamtes für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in 
Nordrhein-Westfalen für die Prufungsfacher ..Maschinentechnik. Sekundarstuf(~ W . .,Fertigungstechnik. 
Sekundarstufe I.... ..Technik. Sekundarstufe I" lind für die Lernbcreiche der Primarstufe 
., NaturwissenschaftenIT echnik" und "Gesellschaftslehre". 
Bemtliche Auslandstätigkeitell 
Längerfristige Auslandstätigkellen im Rahmen von Projektstudien. Planungen. Abwicklungen und 
Untersuchungen industrieller Anlagen sowie \'on Vortrags- und Studienreisen in den Ländern 
Australien. Belgien. Bulgarien. Dänemark. Frankreich. Griechenland. Großbritannien. Italien. Japan. 
Jugoslavien. Süd-Korea. NIederlande. ÖSterreich. Philippinen. Polen. Schweiz. Spanien. Türkei. 
UdSSR. Ungarn und USA 
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Smüler 
Publikationen und Vorträge 
1961 
Zerkleinerung mit Hilfe elektro-magnetischer Schwingungen. 
In: Aamener Blätter filr Aufbereiten, Verkoken, Brikettieren 11. Jahrgang, Dez. 1961, Heft 4/5, S. 165 - 190 
1962 
Mathematische Gesetzmäßigkeiten in der Zerkleinerung in Prallmühlen und Hammermühlen. 
In: Aamener Blätter filr Aufbereiten, Verkoken, Brikettieren 12. Jahrgang, On 1962, Heft 3,S. 89 - 136 
Aufbereitungsmaschinen. 
In: VDI-Zeitsd:uift 104 (1962), Nr. 21, S. 982 - 985 
1964 
Untersuchung des Zerkleinerungsvorgangs in Prallmühlen und Hanlmermühlen. 
TH Aamen, Fakultät tur Bergbau- und Hüttenwesen, Diss. vom 20. März 1964, 114 S. 
Aus\\'uchttechnik für Schlagradmühlen. 
In: KSG-Register 11 (1964), S. 14 - 20 
Prallzerkleinerung in Schlagradmühlen; Einflußgrößen und Betriebsergebnisse. 
Vortrag in der VDI-Arbeitsgruppe Verfahrenstedmik am 17.12.1964 in der Staatsbausdlule in Stuttgart 
1965 
Einflüsse bei der Prallzerkleinerung von Rohbraunkohle und ihre wirtschaftliche Bedeutung. 
In: Energie 1965, Heft 6, 8,12, S. 252 - 259; 331 - 336; 547 - 556 
aum in L"ngarism in Milszaki ujdonsagok, ENERGIAlPAR 1966,2. SZ. MUE 11, S. 1 - 22 
aum in Erdöl-Dienst 20. k. 14. sz. 1966, febr. 3, p. 4 
Auswirkung verschiedener Betriebsbedingungen auf die Zerkleinerung, die Durchsatzleistung und das 
Fördervolumen von Schlagradmühlen für die Mahltrocknung. 
In: Energie und Tedmik 17 (1965), Heft 11, S. 451 - 455 
1966 
Der Zerkleinerungsvorgang in Prallmühlen und Hantmermühlen. 
In: Keramisme Zeitsd:uift 18 (1966), Nr. 1, S. 31 - 33 
Übersicht über die wichtigsten Auffassungen zur Berechnung des Arbeitsbedarfs in der Zerkleinerung 
aus verschiedenen Kenngrößen des zerkleinerten Gutes. 
In: AadJ.ener Blätter filr Aufbereiten, Verkoken, Brikettieren 16 (1966), Heft 4/5, S. 163 - 180 
1967 
Zweistufige Mahltrocknung von Rohbraunkohle. 
Vortrag in der Arbeitsgruppe Mühlenfeuerung der Brennstofftedmismen Gesellsmaft am 11.5.1967 in der TedmisdJ.en Universität 
Dresden 




Tendencje rozwojowe mlynow misowych rolkowych KSG 0 duzej wydajnosci ich wlasnosci 
eksploatacyjne. Porownanie tych mlynow z mlynami wentylatorowyni. 
Vortrag auf der International Scientific Conference im November 1967 in Warszawa 
Abgedruckt in: Summary of the Reports. International Scientific Conference. Warszawa 1967. Vol. 4, S. 127 - 135 
1968 
Richtungen in der Entwicklung von Fein- und Feinstprallzerkleinerungsmaschinen. 
Vortrag im VDI-Arbeitskreis Verfahrenstechnik am 15.2.1968 im Landesgewerbeamt Stuttgart 
Fortschritte in den Methoden zur Festigkeitsberechnung von Rädern großer Schlagradmühlen. 

Vortrag am 4.3.1968 im Physikalischen Institut Leipzig 

Schüsselmühlen für große Leistungen. 

In: Brennstoff - Wärme - Kraft 20 (1968), Nr. 6, S. 278 - 283 

Entwicklung und Probleme von Mahltrocknungsanlagen für Braunkohle. 

Vortrag im Seminar des Instituts für Aufbereitung, Kokerei und Brikettierung der TH Aachen am 28.6.1968 

Aufbereitung fester Brennstoffe in Mahltrocknungsanlagen. 

Sechs Vorträge über Bunkerung, Zuteilung, Trocknung, Zerkleinerung, Sichtung, Transport in Staub leitungen und Staubverteilung 

im Seminar der Technischen Akademie Wuppertal am 23. und 24.10.1968 

Großmühlen für die Mahltrocknung von Stein- und Braunkohlen. 
In: KSO-Register 15 (1968), S. 19 - 30 
1969 
Stand der Entwicklung der Aufbereitung von Rohbraunkohle in Mahltrocknungsanlagen für 
Kesselfeuerungen. 
Vortrag in der RWTH Aachen 
Abgedruckt in: Aachener Blätter für Aufbereiten, Verkoken, Brikettieren 19. Jahrgang, Mai 1969, Heft 112, S. 1 - 76 
1970 
Grinding and drying units. 
In: Journal of industrial engineering 21 (1970), JunelAugust, Indien, Sonderdruck S. 1 4 ftir KOHLENSCHEIDUNOS GmbH 
Stuttgart, Johannesstr. 41 45 
Erfahrungen in Bau und Betrieb von Braunkohlenfeuerungen. 
Vorträge auf der VGB-Fachtagung "Kohlenfeuerung 1970" am 20.2.1970 in Augsburg, am 6.3.1970 in Osnabrück, am 20.3.1970 
in Wiesbaden und am 15. und 16.10. 1970 in Klagenfurt 
Abgedruckt in: Mitteilungen der Vereinigung der Großkesselbetreiber 51 (1971), Heft 3, S. 188 - 202 
Zuteiler, Kohle-Mahltrocknungsanlagen, pneumatischer Transport und Verteilung von Kohlenstaub in 
Rohrleitungen. 
Vortrag im VGB-Kolloqium ,,Mühlen und Zuteiler" am 24. und 25.11.1970 im VOB-Haus in Essen 
1971 
Aufbau von Maschinen und Anlagen zur Fein- und Feinstzerkleinerung. 
In: Keramische Zeitschrift 23 (1971), Nr.l, S. 28 - 34; Nr. 2, 88 - 91 
1972 
Bedeutung, Stand und Probleme der Aufbereitungstechnik von Rohgütern in Mahltrocknungsanlagen. 
Vortrag im Seminar des Instituts für Aufbereitung der Technischen Universität Clausthal am 14.7.1972 
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Schüler 
Aufgaben der Trocknung in der Produktionstechnik. 
Vortrag in der Pädagogischen Hochschule Ruhr, DortmWld am 4.11.1972 
1973 
Entwicklungsstand der Mahltrocknungstechnik von Kohlen in Kraftwerken. 
In: Technische Mitteilungen, Organ des Hauses der Technik e. V. Essen, 66. Jahrgang, Heft 2. Februar 1973, S. 87 - 93 
Auch in EVT-BeridJt 22, 1973 
Design and operating experience of steam generators for low grade brown coal. 
Vortrag in dem t:niversity ofNorth Dakota Symposium am 9. Wld 10. Mai 1973 in Grand ForksINorth Dakota 
Abgedruckt in: Technology and use oflignite. Information Circular 8650, United States Department oflbe Interior, S. 168 - 195 
Außerdem in: EVT-BeridJt 18 (1973), S. 1 - 20 
Kessel und Feuerungen für 600-MW-Blöcke für Braunkohle. 
In: VGB-Kraftwerkstechnik 53 (1973), Heft 12, S. 772 - 791 
Erfahrungen mit Schüsselmühlen in Steinkohle-Kraftwerken der Bundesrepublik Deutschland. 
In: EVT-Register 24 (1973), S. 7 - 20 
1974 
Probleme der Mahltrocknung mineralischer Rohstoffe. 
Vortrag aufder Tagung "Über einige Fragen der MahltrOCknWlg und Klassierwtg" am 6.1 Ll974 im Haus der Technik in Essen 
1975 
Probleme der Mahltrocknung von Rohstoffen für die keramische Industrie. 
In: Keramische Zeitschrift 27 (1975), Nr. 3, S. 135 - 140 
Aufbereitung und Wiederverwendung von Zellulose-Schlämmen einer Papierfabrik. 
Vortrag auf der 2nd Confermce on Cbemical Engineering der Sciwtific Society of :\.fedtanical Engineers vom 16. bis 20. JWli 1975 in 
Budapest. 
Abgedruckt als Vortrag 3.12 in OMKDK-TECHNOINFOR.\-f, Budapest, S. 585 - 594, ISBN 963 592 0032 
Mahltrocknung mit Federrollenmühlen unter besonderer Berücksichtigung von SchüssehnühJen. 
In: AufbereitWlgstechnik 16 (1975), Nr. 8, S. 401 - 408 
1976 
Entscheidungskriterien für den Einsatz unterschiedlicher Mühlenbauarten an staubgefeuerten 
Dampferzeugern. 
Vortrag auf dem VIII. Kraftwer:kJitedmischw Kolloqium "Konstruktionssystematik und Informationssysteme fiir optimale VorbereitWlg 

Wld Betrieb von Kraftwerksanlagen" am 19. Wld 20.10.1976 in der Technischen Universität Dresden 

Technische Spielphänomene im Vorschulalter. 

In: Lernendes Spiel- Spielendes Lernen. Hrsg. von H. Frommberger, U. FreyhoffWld W. Spies. - Hannover 1976, S. 96 - 106 

1977 
Tendenzen in der Entwicklung von Kohlemnühlen. 
Vortrag aufder VGB-Fadltagung "Kohlenfeuerwtgen 1977" am 28.10 1977 in Mannheim Wld am 11.1 Ll977 in Essen 





Organisation der Instandhaltungsarbeiten an Mahlanlagen in Braunkohle-Kraftwerken. 





Abgedruckt in einem Sonderdruck des Lenin HigJIer Institute ofMedlanical and Electrical Engineering. Sofia 1978 

1979 




Vortrdg am 7.2.1979 in der Tedlnisdlen Universität Clausthal 

1981 
Kraftwerkstechnologie aus didaktischer Sicht. 

Vortrag aufden 2. Hodlsdlultagm Energie der Rheinisdl-Westfillisdlen Elektrizitätswerk AG vom 30.9. bis 1.1 0.1981 in Essen 

Publikation im TaglUlgsband 

Energietechnik in Kernkraftwerken. 

In: Natur- und LandsdlaftsklUlde in Westfalen 17 (1981), S. 53 - 69 

1985 
Infonnationswnsatz in technischen Systemen in der Ausbildung von Techniklehrern - Grundlagen und 
zwei Beispiele fachdidaktischer Aufbereitung. 
Vortrag aufden 3. HodlsdlUltagen TedmiklUlterridlt an der Pädagogisdlen Hodlsdlule Ludwigsburg 1985 
Abgedrudl:t in: Beiträge zur Praxis des Tedmikunterridlts. Hrsg. von H. Paix lUld E. Roth, 1985 
Anwendung systemtheoretischer Betrachtungsweisen zur Strukturierung der Wirbelschicht-Technologie 
in Kraftwerken. 
vortag auf der LandestaglUlg des Vereins zur Förderung des mathematisdl-naturwissensdlaftlidlen Unterridlts am 17.9.1985 in der 
Universität DortmWld 
Abgedruckt in: Nutzung systemtheoretisdler Bd.radltungsweisen zur Strukturierung tedlnisdler Sadl-, Denk- lUld HandllUlgsbereidle. 
Hrsg. von U. Sdlüler lUld M. Burgmer. - DortmlUld 1985, S. 1 - 42 
1987 
Technische Aus- und Weiterbildung im Bereich computerintegrierter Fertigung: Zusammenarbeit 

Hochschule - Wirtschaft. 

Vortrag auf dem Innovationsmarkt Herne 1987. Sonderdrudl: aus: Beiträge zur tedlnikwissensdlaftlidlen Aus- lUld Weiterbildung. 

Hrsg. von U. Sdlüler und M. Burgner, Universität Dortmund, Fadlbereidl Masdlinenbau 1987, S. 1 ·20 

Infonnationswnsatz in technischen Systemen: Teilgebiet der Lehreraus- und -weiterbildung und 

Lerninhalt in allgemeinbildenden Schulen. 





Abgedruckt in: Neue Informations- und Kommunikationstedlnologien im Tedlnikunterridlt. - DortmlUld 1987, S. I - 13 (Beiträge zur 

tedmikwissensdlaftlidlen Aus- lUld Weiterbildung I) 

1988 
Mitarbeiterqualiflkation durch CIM-Lembetrieb. 

In: Systemtechnik - Die CIM-Zeitsdlrift aus dem Ruhrgebiet, hrsg. von der Arbeitsgemeinsdlaft Systec, Essen, 1988 

Technology and systems of solid fuel preparation in power stations. 






Allgemeine Merkmale systemtheoretischer Betrachtungsweisen. 
Vortrag auf einem Fachseminar 
Abgedruckt in: Maßnahmen zur PersonalqualifLkmion bei der Einfilhrung VOll recbnergestiitzten Systemen in klein- und 
mittelständisdJen Betrieben. Hrsg. von U. Schüler und M. Burgmer. - Dortmund CIM-T edmologid.rdIlsferzentrum Ruhr der Universität 
Dortmund 1988 
1989 




Vortrdg aufdem XX Krdftwtlfkstecbnischem Kolloquium der SektiOll Energieumwandlung der TU Dresden am 11. und 12.10.1988 

Abgedruckt in: Energietedmik 39 (1989), S. 208 - 216 

Problems and solutions in the design of fan type mills for low grade coals. 





Model operation for CIM training. 





Stand der Mahltechnik in Kraftwerken. 

Vortrag aufder VGB-Kooferenz "Bekohlung und EntasdJung 1989" am 13. und 14.12.1989 in Essen 

Abgedruckt in: VGB Kraftwerkstedmik 70 (1990), Heft 7, S. 577 - 595, außerdem in: State of Milling Tedmology in Power Plants, 

English Issue Number7, July 1990, Vol. 70, S. 488 - 505 

1990 
Changes of vocations in the field of metal producing and workingindustries and of instructions in 
vocational schools in the Federal Republic ofGermany. 
and 
The CIM-training-factory. A concept for basis and advanced teaching and training procedures, 
developed by the Chair ofTechnology and Didactics ofDortmund University. 
2 Vorträge in der ChlUlgnam National University, Taejon/SOdkorea am 6. und 7.9.1990 
1991 
Technische Bildung. 
Vortrag auf der Tagung "Tedmikunterricht in der gymnasialen Oberstufe", veranstaltet vom Kultusministerium NW, zusammen mit 
dem Arbeitskreis Schulinformation Energie, Frankfurt, und dem LandesgruppenfachaussdJuß Schule des VDEW-NW am 21. und 
22.2.1991. 
Abgedruckt in: TL'F-Zeitscbrift. Hrsg. vom Tedmik-Untetricht Forum, Duisburg. 1991 
Grundzüge und Ziele technischer Bildung. Enrnicklung neuer Lehrsysteme für die rechnerunterstützte 
Produktion und rur die Automatisierungstechnik. 
CIM-Lernbetrieb des L TD. 
Einfiihrung, Vorführung, Diskussion 
Lernbetrieb Automatisierungstechnik in den Gewerblichen Schulen I, Dortmund. Kooperation L TD mit 
AEG. 
Einfiihrung, Vorführung, Diskussion 
3 Vorträge auf der Tagung VOll Fachleitem der Seminare fiir BerufssdJullebrer ,,Metall" und ,,Elektrotechnik" des 
Regierungspräsidenten DOsseldorf am 9. und 10.10.1991 in der Universität Dortnnmd 
Sdllil~r 
Tcchnology and environment - a field of a course of study on tcchnics. 
Vortrag allld~..- (".:m~in,chan,konli.'fcn7 d,,'f Chungnam Nalionall:niv<!fSity lind d"..-llniv\...-sitäl J)ortmlll1d vom 2 his 6.12.1')')1 in 
lIaus Ilomm~rholz 
1994 
CIM-Lehrbuch. Grundlagen der rechnerintegrierten Produktion. Hrsg. von U. Schüler. 
Ilraunschw-:ig: Vi"weg 1994. XL 268 S. 
1995 
Stand der Technik der instandhaltungsgerechten Gestaltung von Kohlemahlanlagen für Kraftwerke. 

Vortrag auf der 36. Sitzung des VGB-Fachausschusses "BrelIDstoffit!!Chnik" am 21.9.1995 in KI-'fP'-'Il, Puhlikation in Vorb"rcitung 

1997 
Problems and theory of size reduction and abrasion processes in high speed air swepl impact mills 

pulveri/.ing themlally agglomerated mixed plastic waste. 

J 1",,-1ur~'l' in dl-"- Tonoku [1niv,"TIit~. Scfl(lai Insiitutc ")r Advanced Materials Proccssing, am 9. Mai 1997, auf dl-'f Working Pat1y ofth" 

Asso"iatioll "fPowd<.'f I'ro~'liS Indusiry and Enginccringam 15. Mai 1997 in d<.'ll1llauptgchiiutk von Tokai Kumi.. ; Shiryo lind in d~" 

llosokima \timm Corporation am 23. \Ia; 1997 in Osaka 

The idea of CIM-basic-training for management people. 
tectur" in der Oifu Keizai I :niwrsity am 12. :Viai 1997 in Gifil;Japan 
Coal properties and pulverizing technologies in power plants. 

1,;cture in d~r TollOku Ilniwrsily. Institute for Advanced Materials Processing, in S'-'IldaiiJapan am '). Mai 1 ')')7 

State of technoJogy of coal grinding in power plants in Europcan coulltrics. 

J",ctur~ in d-:r ;,Jagoya I :niversily, R~sources and Environm<..'Ilt Laboratory, D'-'Partml-~lt 01' Chemie<!l Engirw0ring am 16. M.. i 1')')7 

Innuence 01' coal quality properties on grinding procedure. 
1,;ctur~ in d.:r roh<) Univc'fSity "I' Agrieulturl! and Technology am 30. Mai J,)97 
1999 
The advanccd German recycling system. 
J ,,,,-tur~ im \'aliollill Im.tituk j'jf RI-'l'oun:.:s and EnviromnL'Ilt, Tsul-.uha. Japan.:lm 23. l\liirl I')')') 
2000 
Size reduction process for recycled materials, 

Vortrag fUr das "National Institute for Resources and Environment", TsukubalJapan, während des "International 

Workshop on Effective Utilization of Waste for Minimum Emission and ist Safety", Krakow/Poland, 7. Bis 9. März 2000, 

Publikation in der Buchserie "Works and Studies" des "Institute ofEnvironmental Engineering" der "Polish Academy 















Bundesrepublik Deutschland, Patentschrift 1284265 

Deutsche Demokratische Republik, Patentschrift 59462 

Ungarn, Patentschrift 156725 

Australien, Patentschrift 405625 





Bundesrepublik Deutschland, Patentschrifl1044568 
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